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Current Issues on Abilities and Skills of Teachers Necessary for  





































































































































































大項目A 大項目B 大項目C 大項目D 全体平均 
87.0％ 70.6％ 73.0％ 84.6％ 78.8％ 













































B1 B2 B3 B4 平均 
84.6％ 70.9％ 66.8％ 60.1％ 70.6％ 


























































C1 C2 C3 C4 平均 
83.5％ 83.4％ 66.8％ 58.4％ 73.0％ 


















































































(4.1) 2.68 2.36 2.51 
(4.2) 2.82 2.53 2.64 
(4.3) 2.36 2.05 2.18 
(4.4) 2.20 2.20 2.03 
(4.5) 2.28 1.98 2.12 
(4.6) 1.70 1.50 1.67 
平均 2.47 2.22 2.30 
















































(5.1) 40.1％ 80.3％ 39.9％ 
(5.2) 58.4％ 75.1％ 54.4％ 
(5.3) 38.6％ 75.7％ 41.7％ 
(5.4) 49.3％ 67.7％ 46.5％ 
平均 46.6％ 74.7％ 45.6％ 
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